










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貨情 mb 1 他企業よ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C N  . 、-
限
界
貯
葬
性
向
が
ヨ
γ
ス
グ
シ
ト
で
あ
れ
ば
、
所
得
の
分
配
率
は
市
川
に
依
存
す
る
。
こ
こ
で
ペ
。
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
上
昇
し
て
点
に
近
づ
く
と
什
は
減
退
し
市
も
減
退
す
る
。
り
ミ
ッ
ト
で
は
、
江
市
H
汁
(
サ
l
p
)
g 
ωの
式
か
ら
-
r。
ゐ
ト
ペ
E
H
汁
(
H
o
l
p
門(ペ
O
D
i
d
o
-
J
l
j
i
52 
り
ミ
ッ
ト
で
は
、--EJ円口
。
H
H
l
e
。。
~I~ 
o 
(
H
o
l
p
J問。
H
)
乞3'
ミユ
吋
。
及
門
司
，
J
へ
ロ
。
の
変
動
過
程
で
は
係
数
α
は
関
係
し
な
い
。
限
界
貯
蓄
性
向
、
企
業
者
の
拡
張
係
数
β
が
関
係
す
る
。
シ
ユ
ナ
イ
グ
1
の
分
折
は
貯
蓄
投
資
均
等
方
式
を
採
用
す
る
ケ
イ
γ
ズ
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
た
に
ミ
ク
ロ
的
水
準
に
お
け
る
限
界
原
理
よ
り
誘
導
さ
れ
た
係
数
α、
即
ら
非
企
業
者
所
得
と
企
業
者
所
得
(
利
潤
)
と
を
関
係
守
つ
け
る
係
数
が
企
業
者
の
行
動
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
体
系
に
挿
入
さ
れ
た
点
に
お
い
て
、
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
シ
ユ
ナ
イ
グ
l
は
、
マ
ク
ロ
的
経
済
体
系
の
悲
木
構
造
も
ミ
ク
ロ
的
経
済
体
系
の
そ
れ
と
同
じ
だ
と
い
う
。
「
ミ
ク
ロ
的
経
済
グ
1
ム
に
よ
る
一
般
的
分
折
に
つ
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
は
、
マ
ク
ロ
的
グ
1
ム
に
よ
る
一
般
分
折
に
つ
い
て
も
ま
た
妥
当
す
る
。
け
だ
し
、
後
者
の
分
折
は
た
に
次
の
点
で
ワ
ル
ラ
ス
グ
イ
プ
の
分
折
と
こ
と
な
る
に
け
で
あ
る
か
ら
で
ゐ
る
。
即
ち
、
ミ
ク
ロ
変
数
の
適
当
な
集
計
化
は
、
変
数
の
数
を
計
測
目
的
に
処
理
し
う
る
大
き
さ
に
縮
少
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
同
所
得
分
配
の
巨
視
約
経
済
盟
結
二
五
経
営
と
経
済
一一六
カ
ー
グ
1
は
最
近
の
著
述
に
お
い
て
巨
視
的
分
配
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
彼
の
巨
視
的
分
析
手
法
は
全
く
貯
蓄
投
資
均
等
方
式
で
あ
ハ
却
る
。
(
彼
も
ポ
ー
ル
ヂ
イ
γ
グ
と
同
じ
く
、
限
界
生
産
力
説
に
よ
る
分
析
は
ミ
ク
ロ
的
水
準
に
お
い
て
は
、
所
得
決
定
原
理
と
じ
て
の
有
用
マ
ク
ロ
的
水
準
に
い
た
る
と
そ
れ
は
構
成
の
誤
謬
を
含
み
、
限
界
分
析
に
お
い
て
ヨ
シ
ス
グ
γ
ト
と
仮
定
さ
れ
な
用
具
を
提
供
す
る
が
、
た
事
情
が
変
化
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
巨
視
的
な
分
配
パ
グ
1
γ
の
分
析
モ
デ
ル
の
形
成
が
新
に
必
要
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
生
産
要
素
の
報
酬
は
生
産
費
的
側
面
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
財
及
び
用
役
に
た
い
す
購
買
力
的
側
面
を
も
っ
点
が
強
調
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
は
所
得
決
定
の
理
論
と
し
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
所
得
分
配
の
理
論
は
所
得
決
定
の
理
論
と
分
離
し
え
な
い
。
て
近
代
的
な
基
礎
を
あ
た
え
た
の
に
た
い
し
、
所
得
分
配
の
理
論
と
し
て
は
、
二
三
の
含
蓄
あ
る
暗
示
を
あ
た
え
た
以
外
に
休
系
的
な
展
開
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。
し
か
し
ケ
イ
γ
ズ
理
論
は
貯
蓄
投
資
決
定
均
衡
の
分
析
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
得
分
配
の
者
広
。
君
、
ω
の吋
5
0
d
5
0弓
発
展
の
道
を
開
い
た
。
カ
l
グ
ー
も
ま
た
同
じ
線
上
に
あ
る
。
以
下
の
記
号
は
す
べ
て
グ
ロ
ス
で
定
義
さ
れ
る
。
]
[
H
H
司
可
.-、
トー‘
P
は
利
潤
、
I
は
投
資
を
示
し
、
方
は
係
数
で
あ
る
。
こ
の
場
合
O
八
司
八
と
仮
定
す
る
。
粗
国
民
所
得
は
労
働
者
所
得
(
賃
銀
〉
資
本
家
所
得
(
利
潤
)
と
し
て
分
配
さ
れ
る
と
レ
、
司
H
C
l
v
r
)
J円
(
凶
)
入
は
労
働
者
所
得
の
分
配
率
を
示
す
。
ωを
ωに
代
入
し
て
、
H
H
H
司
C
・I
・-
v
r
V
M「
C点
、-〆
労
働
者
の
限
界
貯
蓄
性
向
を
a
、
資
本
家
の
限
界
貯
蓄
性
向
を
b
、
ま
た
企
業
利
潤
の
う
ち
配
当
さ
れ
る
率
を
V
で
示
す
と
。
∞司
H
P
4
4
(
品
)
ω
司
H
m
H
Y
4
∞UHσ
〈
H
V
∞勺
H
H
〈
σ
(プ
l
v
r
)
ペ
そ
こ
で
総
貯
蓄
は
、
ω
H
m
wリ
r
N
十
ず
〈
(
一
l
v
r
)
J
円
十
(
一
1
1
ぐ
)
司
∞H
P
Y
J
円
十
σ〈
(
一
i
u
r
)
J
円
+
(
一
l
〈
)
ハ
ア
l
u
r
)
吋
∞H
J内
T
Y
十
ハ
一
l
v
r
〉
ハ
ヴ
ぐ
十
〔
一
l
ぐ
〕
〉
]
均
衡
条
件
と
し
て
、
内
C
l
a
y
)
J
円
H
J
円
[
ロ
ン
・
士
会
l
v
r
)
ハ
σぐ
+
〔
ア
i
ぐ
〕
)
〕
(
日
)
0:> 
) 
--:J 
、、-"
(
∞
)
 
亡。
、-〆
( 
炉ー‘= R、-〆
( 
トー‘
ドー企
) 
司
会
l
v
r
)
H
[
p
y
+
(
一
l
v
r
)
ハ
与
〈
十
〔
ア
i
J
1
〕
)
]
貨
幣
的
均
衡
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
貯
蓄
性
向
と
投
資
性
向
と
が
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
正
の
純
投
資
は
経
済
の
生
産
能
力
を
増
加
せ
し
め
る
か
ら
、
安
定
的
な
成
長
率
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
ま
た
こ
の
均
等
が
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
期
間
分
析
の
グ
イ
プ
で
考
え
る
と
、
計
画
貯
蓄
が
計
画
投
資
を
超
え
る
な
ら
ば
経
済
は
縮
少
過
程
に
あ
り
、
逆
で
あ
れ
ば
拡
張
過
程
に
あ
る
。
そ
こ
で
い
ま
ハ
ロ
γ
ド
・
ド
マ
1
ル
流
に
労
働
者
の
貯
蓄
函
数
、
資
本
家
の
貯
蓄
函
数
が
一
次
の
同
次
函
数
と
し
、
(邑
ス
グ
γ
ト
す
れ
ば
、
HVω
の
場
合
、
経
済
は
複
利
率
で
成
長
し
、
同
八
∞
の
場
合
、
経
済
は
零
水
準
に
向
っ
て
低
落
す
る
。
そ
こ
で
資
本
π
、
λ
、
V
の
値
が
ヨ
ン
の
置
換
比
率
を
q
で
示
す
と
、
経
済
の
現
実
成
長
率
は
次
の
式
で
示
さ
れ
る
。
え
い
プ
l
y
)
l
A
。
。
1 
乙
〉
で
C
は
資
本
係
数
を
示
す
。
所
得
分
配
の
巨
視
約
経
済
理
論
( 
トー‘
CAJ 
) 
二
七
経
営
と
経
済
二
八
カ
1
グ
1
は
山
H
0
・∞
w
ゲ
H
0
・M
刊
日
0
・∞
ぐ
H
0
・
8
の
場
合
を
想
定
し
て
、
ω式
の
均
等
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
労
働
所
得
の
分
配
率
が
0
・
m
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
v
r
H
0
・m
は
大
体
現
実
的
に
数
字
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
継
続
的
な
均
衡
条
件
の
下
で
は
、
労
働
所
得
の
分
配
率
は
企
業
者
の
投
資
性
向
、
利
潤
分
配
性
向
の
変
化
に
よ
っ
て
直
接
的
に
変
化
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
ω式
に
司
H
0
・∞
V
F
H
0
・m
山
一
H
0
・∞
σ
H
0
・N
J
1
H
0
・
8
を
代
入
す
る
と
、
0
・M
A
H
0
・M
A
と
な
っ
て
条
件
に
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
で
Y
H
O
-
-吋
に
上
昇
じ
た
と
す
る
と
仙
に
代
入
し
て
0・
S
K
0
・M
と
な
っ
て
、
労
働
所
得
分
配
率
の
上
昇
は
貯
蓄
性
向
を
引
上
げ
る
が
そ
れ
以
上
に
投
資
性
向
を
引
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
剰
貯
蓄
過
少
消
費
を
結
果
す
る
。
も
っ
と
も
λ
の
上
昇
が
ダ
や
V
の
上
昇
に
よ
っ
て
こ
の
効
果
が
減
殺
さ
れ
る
場
合
も
想
定
し
う
る
。
乙
〉
で
カ
1
グ
1
は
ポ
ー
ル
ヂ
イ
γ
グ
と
同
じ
結
論
に
到
達
す
る
。
賃
銀
契
約
は
明
ら
か
に
分
配
パ
グ
1
ン
に
あ
る
効
果
を
あ
た
え
る
が
、
そ
の
効
果
は
主
と
し
て
投
資
決
意
に
あ
た
え
る
間
接
的
な
何
撃
を
通
じ
て
で
あ
る
。
も
し
投
資
決
意
が
全
く
経
常
利
潤
や
、
利
潤
期
待
と
は
独
立
的
内砂
b
v
w
 
に
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
労
働
者
の
分
ケ
前
の
増
加
は
経
済
に
拡
張
的
効
果
を
あ
た
え
る
。
」
労
働
者
の
分
ケ
前
増
加
は
彼
等
の
消
費
を
増
加
せ
し
め
、
他
方
投
資
は
減
少
レ
な
い
か
ら
で
ゐ
る
。
し
か
し
帥
に
お
い
て
他
の
係
数
不
変
と
す
れ
ば
λ
の
上
昇
は
成
長
率
を
引
下
げ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
第
二
立
で
、
ポ
ー
ル
デ
イ
ン
グ
は
労
働
組
合
が
労
働
者
所
得
の
分
ケ
前
決
定
に
お
い
て
有
利
な
効
果
を
及
ぼ
し
う
る
力
を
持
っ
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
た
い
し
て
、
き
わ
め
て
消
極
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
カ
1
グ
1
4
b
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
所
得
分
配
率
決
定
に
お
い
て
労
働
組
合
は
殆
ん
ど
重
要
な
役
割
を
演
じ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
将
来
に
お
い
て
持
つ
労
働
組
合
の
影
響
力
に
つ
い
て
は
確
定
的
な
答
は
い
ま
の
と
こ
ろ
な
い
と
断
定
し
て
い
る
D
「
将
来
に
お
い
て
労
働
組
合
が
経
済
に
お
い
て
な
ん
ら
の
賃
銀
効
果
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
と
結
論
す
る
の
は
適
当
で
な
い
。
労
働
組
合
の
力
が
増
加
し
、
そ
の
戦
略
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
新
し
い
力
の
源
泉
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
賃
銀
の
み
な
ら
ず
雇
用
水
準
に
つ
い
て
契
約
せ
ん
と
す
る
試
み
は
h
M
 
組
合
の
経
済
力
が
拡
大
し
つ
kfの
る
証
拠
ち
あ
る
。
」
ω式
で
他
の
係
数
に
変
化
が
な
け
れ
ば
、
労
働
所
得
分
配
率
の
低
下
は
貯
蓄
率
を
引
上
げ
る
が
投
資
を
比
例
以
上
に
増
大
せ
し
め
る
。
そ
こ
で
投
資
支
出
が
利
潤
率
の
変
化
に
十
分
に
感
応
的
で
あ
れ
ば
、
労
働
の
分
ケ
前
が
低
下
す
る
こ
と
は
拡
張
効
果
を
も
ら
、
成
長
率
を
増
大
せ
し
め
る
で
ゐ
ろ
う
。
カ
1
グ
1
の
分
配
モ
デ
ル
は
は
き
わ
め
て
簡
単
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
〉
か
ら
分
配
。
ハ
グ
1
γ
は
ク
ラ
1
ク
型
論
の
ご
と
く
も
つ
ば
ら
物
理
的
諸
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
。
確
に
カ
1
グ
1
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
有
効
需
要
決
定
要
因
の
変
化
は
分
配
率
の
変
化
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
知
る
。
V
の
上
昇
と
だ
の
上
昇
は
λ
の
上
昇
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
こ
れ
に
反
し
ポ
ー
ル
プ
イ
V
グ
モ
デ
ル
で
は
企
業
分
配
D
の
泊
加
は
そ
れ
に
け
企
業
総
利
潤
R
の
増
加
を
結
果
す
る
。
「
企
業
の
側
に
お
け
る
利
潤
分
配
性
向
の
増
哨り
れ
M
V
加
は
、
分
間
構
造
を
ば
、
賃
銀
か
ら
離
れ
て
利
潤
の
ほ
う
え
移
転
せ
し
め
る
に
至
り
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
ポ
1
ル
ヂ
ω
 
イ
シ
グ
が
ま
さ
し
く
巧
広
。
当
d
Q
5
0
と
い
う
の
は
こ
の
事
実
を
指
す
。
カ
1
グ
1
モ
デ
ル
よ
り
推
論
し
う
る
こ
と
は
、
労
働
者
所
得
の
分
配
率
を
若
し
く
変
化
せ
し
め
る
方
法
と
レ
て
、
投
資
の
完
全
な
社
会
化
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
社
会
の
貯
蓄
性
向
を
、
産
業
の
国
有
化
に
よ
っ
て
山
戸
の
大
き
さ
に
縮
少
せ
し
め
、
独
立
的
投
資
を
し
て
mwy
に
ひ
と
し
か
ら
し
め
る
。
こ
の
場
合
独
立
的
投
資
を
一
定
と
し
て
λ
を
こ
れ
に
調
節
せ
し
め
る
か
、
λ
に
独
立
的
投
資
を
調
節
せ
し
め
る
か
二
つ
の
途
が
ゐ
る
で
あ
ろ
う
。
~ 
/¥  
カ
1
グ
1
の
理
論
や
シ
ユ
ナ
イ
グ
ー
の
理
論
が
厳
密
に
云
っ
て
、
レ
ー
ダ
ー
の
号
一
?
?
乙
こ
ろ
の
ヨ
E
0
4弐
∞
(
U
E
ω
O
吋
F
o
o
ミ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
異
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
レ
1
グ
が
そ
の
定
義
づ
け
に
お
い
て
、
乙
の
理
論
は
事
前
的
貯
蓄
と
事
前
的
投
資
の
均
等
所
得
分
聞
の
巨
視
的
経
済
理
論
二
九
経
営
と
経
済
O 
化
と
い
う
均
衡
条
件
を
使
用
す
る
と
い
う
点
を
あ
げ
て
い
る
の
に
か
ん
が
み
、
わ
れ
わ
れ
は
ポ
ー
ル
ヂ
イ
γ
グ
や
カ
ル
ド
ア
の
理
論
と
同
じ
カ
テ
ゴ
り
1
に
入
れ
て
考
察
し
た
。
此
等
の
理
論
は
有
効
需
要
の
側
面
か
ら
所
得
分
配
パ
グ
1
γ
の
変
化
を
考
察
す
る
。
ヵ
ー
グ
1
に
お
い
て
は
投
資
性
向
の
上
昇
は
、
均
衡
を
維
持
す
る
た
め
に
は
労
働
所
得
の
分
配
率
が
ま
た
上
昇
す
る
こ
と
を
必
要
な
ら
し
め
る
。
ポ
ー
ル
デ
イ
ン
グ
モ
デ
ル
で
は
投
資
性
向
の
上
昇
は
利
潤
分
配
率
に
有
利
な
方
向
に
分
配
。
ハ
グ
l
γ
を
変
化
せ
レ
め
る
。
し
か
し
ポ
ー
ル
デ
イ
カ
1
グ
ー
に
し
ろ
所
得
分
配
パ
グ
l
v
の
決
定
に
お
い
て
労
働
組
合
の
も
つ
力
は
き
わ
め
て
過
少
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
労
働
組
合
の
力
を
含
め
て
の
独
占
力
を
重
視
す
る
カ
レ
ツ
キ
1
流
の
冨
O
H
Z
e
C司
、
E
8
4
と
は
ま
さ
し
く
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
限
界
生
産
力
理
論
が
分
配
率
の
決
定
を
説
明
す
る
に
役
立
な
い
と
す
る
点
で
同
一
視
点
に
立
つ
。
一
般
的
に
い
っ
て
巧
Eodモ
ω
0
5
0
d
z
o
q
は
ケ
イ
ン
ズ
的
な
分
析
の
拡
張
的
応
用
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
供
給
面
に
対
す
る
考
慮
が
欠
け
て
い
る
。
分
配
グ
に
レ
ろ
、
。
ハ
グ
1
V
は
所
得
水
準
と
同
時
に
、
貯
蓄
と
投
資
と
の
均
等
に
よ
っ
て
決
定
す
る
。
こ
の
理
論
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
資
本
家
や
労
働
者
の
支
出
性
向
が
先
ず
第
一
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
限
界
生
産
力
説
が
所
得
決
定
或
い
は
所
得
分
配
の
分
析
に
お
い
て
生
産
力
や
生
産
費
の
測
面
を
重
視
し
た
の
に
た
い
し
、
財
に
た
い
す
る
支
出
性
向
を
重
視
し
た
。
ミ
ク
ロ
的
分
析
用
具
と
し
て
の
限
界
生
産
力
を
マ
グ
ロ
的
水
準
に
お
い
て
利
用
レ
た
場
合
に
生
ず
る
構
成
の
誤
謬
は
、
当
日
品
。
4
否
。
5
0叶
F
O
R
M
-
は
一
応
回
避
じ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
巨
視
的
分
配
理
論
と
し
て
は
一
つ
の
前
進
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
生
産
力
の
考
徳
が
分
配
パ
グ
ー
の
決
定
に
お
い
て
不
必
要
に
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
既
述
の
ご
と
く
ワ
イ
シ
ト
ロ
1
プ
が
指
摘
し
て
い
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
ハ
サ
ミ
の
例
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
巨
視
的
分
配
構
造
の
分
析
に
お
い
て
も
有
効
需
要
の
理
論
と
生
産
力
の
理
論
が
綜
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
産
力
の
測
面
か
ら
は
巨
視
的
分
配
理
論
と
し
て
既
に
P
・
ダ
グ
ラ
ス
に
よ
っ
て
理
論
的
且
実
証
的
な
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ダ
グ
ラ
ス
生
産
向
M
W
函
数
と
称
せ
ら
れ
る
一
次
の
同
次
函
数
を
以
て
、
全
く
技
術
的
に
分
配
パ
グ
1
γ
の
決
定
が
分
析
さ
れ
た
。
ヒ
ツ
ク
ス
も
ま
た
限
界
生
産
力
説
の
立
場
か
ら
、
所
得
分
配
率
の
決
定
を
論
じ
て
い
る
。
ヒ
ツ
グ
ス
の
分
析
は
マ
ー
シ
ャ
ル
や
ピ
グ
1
の
分
析
を
基
礎
と
し
て
、
或
い
は
そ
れ
を
発
展
せ
レ
め
お
そ
ら
く
所
得
分
配
の
生
産
力
説
と
し
て
は
今
日
そ
の
頂
点
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
丸
叫
ヒ
γ
ク
ス
の
分
析
は
需
要
の
弾
力
性
、
そ
し
て
代
替
の
弾
力
性
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
。
そ
し
て
彼
は
次
の
三
つ
の
命
題
を
立
て
た
。
一
生
産
要
素
の
供
給
増
加
は
、
そ
の
要
素
に
た
い
す
る
需
要
の
弾
力
性
が
ー
よ
り
大
で
あ
れ
ば
、
そ
の
要
素
に
帰
属
す
る
絶
対
的
分
←) 日
ケ
前
(
実
質
所
得
)
を
増
大
せ
し
め
る
。
一
生
産
要
素
の
供
給
増
加
は
他
の
凡
て
の
要
素
全
体
の
絶
対
的
の
分
ケ
前
を
増
大
せ
し
め
る
。
一
生
産
要
素
の
供
給
増
加
は
、
も
し
そ
の
代
替
の
弾
力
性
が
ー
よ
り
大
で
あ
れ
ば
、
そ
の
相
対
的
分
ケ
前
(
国
民
分
配
分
の
比
率
)
を
増
大
せ
し
め
る
。
ω 
代
替
の
弾
力
性
が
ー
で
あ
る
場
合
は
ヒ
γ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
一
生
産
要
素
が
増
加
し
た
場
合
、
総
生
産
物
の
増
加
と
同
一
比
率
で
、
他
の
凡
て
の
要
素
全
体
と
し
て
の
限
界
生
産
物
も
増
加
す
る
よ
う
な
場
合
を
い
う
。
一
般
的
に
生
産
要
素
の
需
要
は
生
産
物
の
需
要
の
派
住
需
要
的
性
質
を
も
っ
。
そ
れ
故
に
生
産
要
素
の
報
酬
支
払
は
ま
た
財
に
た
い
す
る
有
効
需
要
を
規
定
す
る
。
こ
れ
は
更
に
要
素
需
要
を
規
定
す
る
。
ヒ
ツ
グ
ス
の
分
析
は
空
産
要
素
の
報
酬
が
相
互
依
存
の
関
係
に
立
つ
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
代
替
の
弾
力
性
は
そ
の
優
れ
た
分
し
か
し
要
素
報
酬
の
支
払
と
有
効
需
要
そ
し
て
財
に
た
い
す
る
需
要
の
弾
力
性
の
関
係
が
考
察
さ
れ
て
お
ら
な
い
。
こ
析
用
具
で
あ
る
。
の
点
で
明
確
に
巧
E
C語、
ω
Q
5
0
叶
何
回
。
。
々
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
ワ
イ
γ
ト
ロ
1
プ
の
分
析
は
d
E
0
3
Q
Z
臣
0々
に
欠
け
て
い
る
生
産
力
的
測
面
の
考
察
を
再
び
取
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
ゐ
る
。
「
私
は
所
得
の
分
配
は
生
産
力
よ
り
も
む
し
ろ
総
需
要
の
現
象
で
あ
る
と
強
調
す
る
見
解
を
と
る
の
を
ち
う
ち
ょ
す
る
。
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
経
済
過
程
に
関
す
る
不
完
全
な
見
方
で
あ
っ
て
、
賛
源
の
使
用
に
お
け
る
企
業
者
や
企
業
の
演
ず
る
重
要
な
役
剖
を
見
落
す
も
の
で
あ
る
。
も
レ
需
要
の
み
が
分
配
を
決
定
す
る
な
ら
ば
、
生
産
力
現
象
は
無
関
係
で
あ
る
。
レ
か
も
な
お
生
産
要
素
が
雇
用
さ
れ
、
所
得
の
支
払
が
な
さ
れ
、
分
配
パ
グ
l
γ
が
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
企
業
の
水
準
に
下
る
と
、
生
産
力
が
そ
の
計
画
の
中
に
所
得
分
配
の
巨
視
的
経
済
盟
論
経
営
と
経
済
扮
入
っ
て
く
る
。
」
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
ワ
イ
ン
ト
ロ
1
プ
は
カ
ル
ド
ア
の
ケ
イ
γ
ズ
モ
デ
ル
に
よ
る
所
得
分
間
。
ハ
グ
1
V
の
決
定
分
析
を
批
判
す
る
。
第
三
節
で
ふ
れ
て
お
い
た
。
彼
は
カ
ル
ド
ア
批
判
の
個
処
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
投
資
量
や
消
費
性
向
を
強
調
す
る
こ
と
は
経
済
過
程
の
不
完
全
な
見
方
で
あ
る
。
均
衡
は
、
支
出
条
件
と
生
産
力
条
件
と
が
共
に
み
た
さ
「
生
産
カ
現
象
を
排
除
し
て
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
生
産
と
雇
用
の
車
輸
を
回
転
せ
し
め
る
も
の
は
雇
用
決
意
で
あ
り
、
供
給
の
測
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
現
実
の
需
要
支
出
は
、
価
格
、
産
出
高
、
雇
用
、
所
得
の
分
ケ
前
の
最
終
的
均
衡
裁
定
に
お
い
て
そ
の
役
割
を
演
ず
る
。
今
日
の
雇
用
が
、
明
日
成
熟
す
る
物
理
的
生
産
物
に
向
け
ら
れ
る
進
歩
的
経
済
に
あ
っ
て
は
、
決
定
的
で
あ
る
の
は
限
界
生
産
力
評
価
を
基
礎
と
レ
た
企
業
者
の
一却
期
待
的
雇
用
行
為
で
あ
る
。
」
一
そ
こ
で
ワ
イ
γ
ト
ロ
1
プ
の
分
析
は
、
ど
の
よ
う
に
当
5
0
4司
d
h
吋
5
0
国
5
0
4
の
欠
け
た
も
の
を
柿
F' 
W 
N 
図
Z 
第
Z 
F 
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
意
図
す
る
需
要
分
析
と
生
産
力
分
析
と
の
綜
合
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
遂
行
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ワ
イ
V
ト
ロ
1
プ
は
ケ
イ
γ
ズ
的
な
総
供
給
回
数
N
H
《
Z
)
を
利
用
す
る
。
乙
こ
で
Z
は
期
待
売
上
代
金
、
N
は
労
働
雇
用
量
を
示
す
。
第
三
図
が
え
が
か
れ
る
。
W
線
は
貨
幣
賃
銀
一
定
と
レ
た
総
賃
銀
額
、
F
線
は
同
定
的
経
費
を
示
す
。
一
般
的
に
し
V
テ
イ
ア
1
の
収
入
を
示
す
。
N
H
十
Z
十
司
+
同
N， 
R
は
利
潤
を
示
す
。
図
で
は
吋
司
、
線
と
Z
曲
線
と
の
主
直
的
距
離
で
示
さ
れ
、
Z
】
尿
用
量
以
下
で
は
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
。
Z
曲
線
の
形
状
に
よ
っ
て
、
そ
の
弾
力
性
を
知
る
0' 
こ
と
が
で
き
る
。
貨
幣
賃
銀
率
w
を
一
定
と
す
れ
ば
、
円
四
N
門日間
出
判
H
当
+
出
判
い
ま
Z
変
化
に
つ
い
て
の
N
の
弾
力
性
を
求
め
る
と
、
(2) 
開
1 
0.10. 
NiZ 
ZIN 
1 
l
t
・
同
+
同
i
l
l
 
:
-
出
門山岡
i
l
l
-
:
・
(
同
出
。3
、旬-
そ
こ
で
時』
、ー-
に
し
た
が
っ
て開
N
W
一
と
な
る
。
労
働
の
限
界
利
潤
と
労
働
一
単
位
当
り
の
平
均
非
賃
銀
所
得
と
が
何
回
の
大
小
の
基
準
と
な
る
。
開
N
が
ー
よ
り
大
で
あ
れ
ば
Z
曲
線
の
接
線
は
縦
軸
を
き
り
、
ー
に
び
と
レ
け
れ
ば
、
接
線
が
原
点
0
を
き
り
、
ー
よ
り
小
で
あ
れ
ば
接
線
は
横
軸
を
き
る
。
持
力
性
(
間
)
が
ー
よ
り
小
で
あ
る
こ
と
は
一
般
的
に
収
穫
逓
滅
的
作
用
の
働
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
‘
そ
こ
で
賃
銀
率
及
び
固
定
的
費
用
が
雇
用
変
化
に
か
か
わ
ら
ず
ヨ
V
ス
グ
γ
ト
す
れ
ば
、
雇
用
及
び
産
出
高
の
増
加
は
、
利
潤
増
加
を
意
味
し
、
利
潤
所
得
の
相
対
的
分
ケ
前
を
上
昇
せ
し
め
る
。
尤
も
現
実
的
に
w
が
雇
用
増
加
に
か
か
わ
ら
ず
っ
ン
ス
グ
γ
ト
と
せ
ず
上
昇
す
る
も
の
と
し
て
、
相
対
的
分
ケ
前
の
変
化
を
考
察
レ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
J
の
ろ
う
。
レ
か
し
こ
〉
で
は
一
応
ヨ
ン
ス
グ
γ
ト
と
仮
定
し
よ
う
。
労
働
所
得
分
配
率
と
雇
用
量
と
の
関
係
を
見
ょ
う
。
唱
を
N
に
つ
い
て
微
分
し
て
、
品
(
唱
ご
ヘ
企
二
円
同
一
Z
1
N
て
肘
N
、
こ
の
式
に
お
い
て
開
N
が
1
に
ひ
と
し
け
れ
ば
、
賃
銀
所
得
の
相
対
的
分
ケ
前
は
雇
用
増
加
に
か
か
わ
ら
ず
不
変
で
あ
る
。
開
N
が
ー
よ
り
小
と
な
る
と
相
対
的
分
ケ
前
は
雇
用
増
加
と
と
も
に
逓
落
し
、
開
N
が
ー
よ
り
大
で
ゐ
る
と
分
ケ
前
は
逓
増
す
る
。
も
っ
と
も
w
は
ヨ
シ
σコ
、‘・〆
所
得
分
配
の
巨
視
的
経
済
理
論
一一一
経
営
と
経
済
四
ス
グ
シ
ト
と
仮
定
し
て
い
る
。
次
に
地
代
利
子
等
の
所
謂
レ
ン
テ
イ
ア
1
所
得
の
相
対
的
分
ケ
前
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
同
様
に
N
に
つ
い
て
微
分
し
て
、
定|司
~I-
-:J 
、句圃〆
mw式
の
負
の
符
号
は
、
N
及
び
Z
の
上
昇
と
と
も
レ
ン
テ
イ
ア
1
グ
ル
ー
プ
は
相
対
的
に
損
失
を
被
る
こ
と
を
怠
味
す
る
。
利
潤
所
得
の
相
対
的
分
ケ
前
に
つ
い
て
は
ω式
と
m式
か
ら
類
推
し
う
る
。
次
に
何
回
が
ー
よ
り
小
で
あ
る
か
ぎ
り
、
利
潤
所
得
の
相
対
的
分
ケ
前
は
N
及
び
Z
の
上
昇
と
と
も
に
逓
増
す
る
。
ワ
イ
ン
ト
ロ
1
プ
の
以
上
の
分
析
は
明
ら
か
に
分
配
パ
グ
l
ン
の
決
定
に
お
い
て
生
産
力
が
主
役
を
演
じ
て
い
る
。
生
産
函
数
の
性
質
労
働
の
限
界
生
産
物
が
逓
滅
的
で
あ
る
か
、
逓
増
的
で
あ
る
か
或
い
は
ま
た
ヨ
シ
ス
グ
γ
ト
で
あ
る
か
が
、
所
得
分
配
パ
グ
1
γ
の
決
定
に
お
い
て
根
本
的
に
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
生
産
に
た
い
す
る
有
効
需
要
の
影
響
は
何
ら
見
ら
れ
な
い
。
し
か
レ
ワ
イ
シ
ト
ロ
1
プ
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、
均
衡
は
Z
曲
線
と
D
曲
線
と
の
交
点
で
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
得
水
準
そ
し
て
ま
た
分
配
パ
グ
1
V
が
決
定
す
る
た
め
に
は
D
曲
線
が
め
た
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
Z
や
N
の
変
化
が
D
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ワ
イ
γ
ト
ロ
1
プ
の
分
析
が
綜
合
を
め
ま
す
限
り
当
然
総
需
要
の
分
析
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
ワ
イ
シ
ト
ロ
1
プ
の
分
析
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
ミ
ク
ロ
的
個
別
的
企
業
の
水
準
に
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
収
穫
逓
滅
的
傾
向
の
下
で
、
企
業
均
衡
で
は
労
働
の
限
界
生
産
物
の
価
値
は
賃
銀
率
(
ヨ
ン
ス
グ
シ
ト
)
に
ひ
と
し
い
。
可
変
的
生
産
要
素
を
労
働
の
み
と
仮
定
し
て
、
生
産
物
価
格
を
P
、
産
出
量
を
Q
と
す
る
と
、
j
門
日
ρ
ι
0
4
司
-
l
i
l
i
-
-
ト
ι
z
l
:
・
ι
z
l
司
(
∞
)
 
生
産
函
数
を
。H尚子
(
Z
)
と
し
て
、
雇
用
に
関
す
る
庄
産
の
弾
力
性
を
求
め
る
と
、
( 
>-' 
Cコ
) 
( 
』ー‘
h・晶、、.;
M
は
労
働
の
限
界
生
産
物
を
示
す
。
そ
こ
で
雇
用
に
関
す
る
生
産
の
弾
力
性
は
売
上
代
金
と
支
払
賃
銀
と
の
比
、
即
ち
一
企
業
で
の
労
働
所
得
の
相
対
的
分
ケ
前
に
ひ
と
し
い
。
そ
れ
は
叉
労
働
の
平
均
生
産
物
と
限
界
生
産
物
の
比
に
依
寄倒
す
る
。
そ
れ
故
に
た
と
え
M
が
上
昇
じ
た
と
し
て
も
、
A
も
ま
た
比
例
的
に
上
昇
す
れ
ば
労
働
所
得
の
相
対
的
分
ケ
前
は
増
加
し
な
い
。
ワ
イ
ン
ト
ロ
1
プ
は
こ
の
分
析
を
マ
ク
ロ
化
す
る
た
め
に
N
個
の
企
業
を
集
計
す
る
。
乙
〉
で
A
は
労
働
の
平
均
生
産
物
、
出|
1 
NI~ 
1 
!Mロ
IN 
NiF 
1 
!Mロ
NI~ 
f・h、
?I~ 
( 
炉・4
h町、同・〆
こ
こ
で
開
山
は
生
産
の
抑
力
性
の
平
均
値
を
示
し
て
い
る
。
更
に
ωの
N
及
び
Z
は
ア
グ
り
ゲ
1
ト
の
量
を
示
す
。
n
個
の
企
業
が
収
穫
逓
減
の
範
囲
で
操
業
し
て
い
る
な
ら
ば
、
k
r
V
冨
そ
こ
で
同
八
ア
で
あ
る
。
明
ら
か
に
労
働
所
得
の
分
配
率
は
生
産
力
関
係
に
依
在
し
て
い
る
。
ω式
を
N
に
つ
い
て
微
分
す
る
と
、
己6
~I弔
~I~ 
b 
~ 
~I 旨
b 
〉
( 
炉ー‘C斗う
) 
企
業
は
通
常
平
均
生
産
力
極
大
点
よ
り
右
の
領
域
で
操
業
す
る
か
ら
、
kv
旨
と
b
k
r
と
は
と
も
に
負
で
あ
る
。
ま
た
M
が
零
に
達
し
て
も
A
は
常
に
正
で
あ
り
、
kv〕
r
H
v
b
k
r
で
あ
る
か
ら
労
働
所
得
の
分
配
率
は
迎
滅
的
で
あ
る
。
ω式
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
同
じ
あ
で
所
得
分
配
の
巨
視
的
経
済
盟
論
一五
経
営
と
経
済
--<-
/¥ 
る。
ωを
同
様
に
N
に
つ
い
て
微
分
し
て
、
品(唱
)
t
N一
、
宮
'
F
L
J
d
b
Z
H
ー
l
M
L
1
7
よ
b
冨
i
ー
ト
b
主
+
ー
卜
「
b
p
l
l
L
N
b
J
Tー
-
b
z
l
H
i
k
f
戸
N
F
H
K
F
」
N
F
N
、ご
(EV 
カ
ツ
ヨ
の
中
の
第
二
項
は
各
企
業
に
と
っ
て
き
わ
め
て
小
で
あ
る
か
ら
、
第
一
項
が
企
業
の
み
な
ら
ず
全
経
済
に
と
っ
て
も
支
配
項
で
あ
る
。
そ
こ
で
平
均
生
産
物
と
比
較
し
た
限
界
生
産
物
の
変
化
が
労
働
所
得
分
配
率
の
変
化
を
き
め
る
。
以
上
は
所
得
の
相
対
的
分
ケ
前
及
び
そ
の
変
化
は
生
産
力
関
係
に
依
存
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
所
得
分
間
パ
グ
l
v
の
決
定
に
は
生
産
力
関
係
の
み
な
ら
ず
、
総
需
要
関
係
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
既
述
に
お
け
る
Z
函
数
に
沿
う
た
移
動
は
分
配
。
ハ
グ
1
V
を
変
化
せ
し
め
る
が
決
定
せ
レ
め
は
し
な
い
。
総
需
要
が
Z
函
数
に
沼
う
た
移
行
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
、
総
需
要
同
数
D
の
位
置
と
形
状
が
分
配
パ
グ
1
γ
の
決
定
に
参
与
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ワ
イ
ン
ト
ロ
1
プ
の
分
析
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
総
需
要
D
は
消
費
需
要
ロ
ロ
と
投
資
需
要
?
に
分
解
さ
れ
る
。
均
衡
で
は
、
ロ
川
口
口
十
ロ
H
H
N
(15) 
い
ま
り
』
を
一
定
と
仮
定
し
よ
う
。
ロ
ロ
は
期
待
所
得
J
F
の
函
数
と
し
て
ロ
H
H
ロ
(
J
円。)
(16) 
期
待
所
得
は
Z
の
関
数
と
じ
て
J
D
H
J
F
(
N
)
 
手二r
h 斗
そ
こ
で
口
。
は
Z
の
函
数
と
な
る
。
ロ
H
も口
(
J
F
(
N
)
}
( 
ト~
00 
) 
所
得
分
配
パ
グ
l
γ
が
消
費
需
要
に
影
響
す
る
と
考
え
れ
ば
ロ
ロ
の
函
数
関
係
に
分
配
率
を
導
入
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ワ
イ
ン
ト
ロ
1
プ
の
定
式
化
に
は
分
配
率
は
入
っ
て
い
な
い
。
り
口
函
数
を
線
型
と
し
て
、
ロ
H
H
P
十
の
ペ
ハ
同
に::.-
と'=') 
ロjp
1 
J
F
l
♂
 
ロ
( 
E叫J
cー、
) 
乙
〉
で
♂
は
個
人
貯
蓄
を
示
す
。
企
業
貯
蓄
を
♂
で
示
す
と
、
∞H
m七十
ω@
政
府
支
出
を
無
視
し
よ
う
。
消
費
財
生
産
を
C
、
投
資
財
生
産
を
I
で
示
す
と
、
N
川
の
十
]
[
s 
そ
う
し
て
、
ペユ
H
N
i
c
-
-
ο
同
Hn+HI--∞。
(23) 
R
は
企
業
利
潤
、
k
は
利
潤
配
当
率
を
示
す
口
そ
こ
で
倒
式
は
旧内
l
h
H
M
H
m
凡
V
M
l
h
出
川
m
v
n
ロ
ロ
ロ
〈
N
投
資
と
貯
誌
が
ひ
と
し
い
場
合
、
総
支
出
の
一
部
分
と
し
て
の
消
費
支
出
は
総
産
出
高
の
一
部
分
と
し
て
の
消
費
財
産
出
高
に
ひ
と
し
い
。
も
し
或
る
Z
水
準
で
∞
〈
同
で
あ
る
と
り
ロ
V
の
で
あ
り
、
∞
V
H
で
あ
る
と
り
白
人
の
と
な
る
。
o 
e 
一
般
的
に
り
口
vn
の
場
合
産
出
高
貨
幣
所
得
、
雇
用
を
上
昇
せ
し
め
る
拡
張
力
が
働
色
、
ロ
ロ
〈
の
の
場
合
引
下
げ
効
果
を
も
っ
。
労
働
者
は
貯
蓄
し
な
い
、
資
本
家
非
労
働
者
は
消
買
し
な
い
。
全
額
貯
蓄
す
る
仮
定
す
る
と
側
資
本
家
所
得
は
投
資
に
ひ
と
し
い
。
そ
乙
で
投
資
が
増
加
す
れ
ば
資
本
家
所
得
は
増
加
す
る
。
資
本
家
は
消
貸
す
る
と
す
る
と
、
資
本
家
所
得
は
投
資
と
資
本
家
消
費
と
の
和
に
ひ
と
し
い
。
こ
の
場
合
完
全
に
垣
正
。
当
d
n
E
ω
o
の
魔
法
が
働
く
。
資
本
家
は
支
出
す
れ
ば
支
出
す
る
程
彼
等
の
所
得
が
増
大
す
る
。
所
得
分
配
の
巨
視
的
経
済
理
論
七
経
営
と
経
済
l¥、
も
し
労
働
者
は
貯
蓄
す
る
と
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
資
本
家
所
得
は
減
少
す
る
。
そ
こ
で
N
及
び
Z
の
上
昇
に
つ
れ
て
各
階
設
の
消
費
財
支
出
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
。
N
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
物
価
が
上
昇
す
る
と
、
労
働
者
の
実
質
賃
銀
が
低
落
す
る
。
労
働
者
が
そ
の
生
活
水
準
を
維
持
レ
ょ
う
と
す
る
と
彼
等
の
支
出
は
増
加
す
る
。
労
働
者
の
限
男
消
費
性
向
は
一
般
的
に
N
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
1
に
近
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
イ
γ
プ
レ
傾
向
を
助
長
し
、
所
得
分
配
に
お
け
け
る
彼
等
の
実
質
的
な
相
対
的
地
位
を
悪
化
レ
シ
テ
ィ
ー
ャ
階
級
は
彼
等
の
収
入
が
固
定
的
で
あ
る
か
ま
り
、
N
の
増
大
、
物
価
上
昇
に
よ
っ
て
実
質
収
入
は
減
退
す
る
。
も
し
実
質
的
な
生
活
水
準
を
維
持
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
等
の
消
費
支
出
は
増
加
し
、
貯
蓄
は
減
少
す
る
。
こ
の
こ
と
は
利
潤
を
せ
し
め
る
。
増
大
せ
し
め
同
時
に
レ
γ
テ
イ
1
ヤ
の
実
質
所
得
を
不
利
に
な
ら
し
め
る
。
そ
こ
で
N
及
び
Z
の
増
加
と
と
も
に
そ
の
実
質
的
地
位
が
上
昇
す
る
唯
一
の
階
級
は
企
業
家
で
あ
る
。
い
ま
賃
銀
に
た
い
す
る
利
潤
の
超
過
分
の
変
化
を
、
「
内
凶
司
仏
C
J
兵
問
l
当
γ一
C
ハ
l
i
vハ
l
i〉
一
l
J〈
「
円
凶
ρ
ι
Z
」
s 
門
同
一
勺
弘
一
宮
b
冨
と
し
て
示
す
と
、
各
企
業
に
お
け
る
価
格
変
化
凶
qは
1
4出
削
ー
に
ひ
と
し
い
。
ま
た
収
穫
逓
減
傾
向
の
下
で
は
凶
削
|
八
O
、
そ
こ
で
、
、
。
弘
一
宮
J
己
ハ
同
1
5
Hえ
l
国
|
!
)
に
お
い
て
己
冨
H
O
で
あ
る
と
N
が
増
加
し
て
も
利
潤
増
分
は
零
で
あ
る
。
も
し
品
冨
が
き
わ
め
て
大
で
あ
れ
ば
利
潤
所
得
へ
の
シ
フ
ト
g 
こ
の
貯
蓄
増
加
は
り
ロ
H《
Y
ω
H
H
を
実
現
せ
し
め
る
作開
用
を
も
っ
。
そ
こ
で
平
均
貯
蓄
性
向
が
上
昇
す
る
か
ぎ
り
所
得
水
準
の
上
昇
は
結
局
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
利
潤
の
増
加
も
お
さ
え
ら
れ
る
。
利
潤
の
配
当
政
策
が
所
得
分
配
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
つ
か
は
既
に
ポ
1
ル
デ
イ
ン
グ
の
分
析
で
ふ
れ
た
が
、
ワ
イ
ン
ト
ロ
1
プ
も
同
は
大
で
あ
る
。
し
か
し
利
潤
所
得
の
増
大
は
貯
蓄
の
絶
対
額
を
増
加
せ
し
め
る
。
じ
よ
う
な
考
察
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
利
潤
の
企
業
貯
蓄
は
将
来
の
設
備
拡
張
の
投
資
行
為
を
容
易
な
ら
し
め
る
点
を
指
摘
し
て
利
潤
を
配
当
し
、
そ
れ
が
消
費
支
出
を
通
じ
て
今
日
再
び
利
潤
と
し
て
還
流
す
る
の
を
欲
す
る
か
、
投
資
し
そ
の
乗
数
効
果
を
辺
じ
て
明
日
の
利
潤
を
獲
得
す
る
の
を
欲
す
る
か
二
つ
の
選
択
が
残
さ
れ
る
と
し
て
日
く
「
利
潤
の
留
保
は
、
そ
の
グ
イ
ム
パ
グ
l
v
を
変
化
せ
し
一お
め
る
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
利
潤
に
と
っ
て
一
つ
の
威
嚇
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
}
次
に
Z
曲
線
そ
の
も
の
が
変
化
し
た
場
合
を
考
察
し
よ
う
。
労
働
生
産
力
の
上
昇
、
企
業
の
独
占
度
の
減
退
は
、
Z
曲
線
を
引
下
げ
る。
Z
曲
線
が
ヨ
シ
ス
グ
シ
ト
な
る
W
線
に
近
づ
く
と
、
所
得
分
配
パ
グ
l
γ
は
利
潤
に
不
利
な
よ
う
に
変
化
す
る
。
レ
ン
テ
ィ
1
ヤ
階
級
に
は
有
利
な
シ
フ
ト
が
生
ず
る
。
こ
の
分
配
パ
グ
1
ン
の
変
化
が
り
口
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
ら
は
そ
れ
ん
¥
の
支
出
ピ
へ
エ
ピ
レ
γ
テ
イ
1
ヤ
階
絞
の
消
費
が
ふ
え
な
け
れ
ば
、
企
業
者
の
支
出
減
少
は
り
:
伊
}
引
下
げ
る
。
じ
か
し
、
貨
幣
賃
銀
が
ヨ
γ
ス
グ
ン
ト
で
あ
れ
ば
、
物
価
低
落
の
結
果
は
、
実
質
賃
銀
を
上
昇
せ
し
め
る
。
そ
こ
で
労
働
者
の
支
出
は
増
加
す
る
。
ロ
ロ
上
昇
の
効
果
を
も
っ
。
労
働
節
約
的
、
資
本
使
用
的
な
技
術
変
化
は
W
に
比
し
て
Z
を
上
昇
せ
し
め
る
。
利
潤
に
有
利
な
変
化
が
お
こ
る
。
雇
用
水
準
が
不
変
で
あ
る
た
め
に
は
Z
の
上
昇
と
マ
ッ
チ
し
た
り
ロ
の
上
昇
が
な
け
れ
ば
ぬ
。
労
働
者
に
不
利
、
企
業
者
の
高
い
貯
蓄
性
向
の
存
在
を
考
え
る
と
、
口
出
用
の
維
持
は
不
可
能
の
よ
う
に
見
え
る
。
か
く
の
ご
と
き
技
術
的
失
業
は
資
本
拡
張
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
ー
ア
1
に
依
存
す
る
。
所
得
シ
フ
ト
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
逆
に
資
本
節
約
的
な
技
術
変
化
に
よ
っ
て
Z
曲
線
が
低
下
す
る
と
、
雇
用
は
増
加
す
、
る
。
以
上
は
W
を
ヨ
シ
ス
グ
ン
ト
と
し
て
の
場
合
で
あ
る
。
次
に
賃
銀
本
の
変
化
を
考
え
る
と
、
物
価
が
同
比
率
で
変
化
す
る
場
合
、
明
ら
か
に
利
潤
に
有
利
な
分
配
シ
フ
ト
が
ー
生
ず
る
。
労
働
者
に
と
っ
て
実
質
賃
銀
は
不
変
で
ゐ
る
。
レ
シ
テ
ィ
1
ヤ
に
不
利
な
シ
フ
ト
で
あ
る
が
、
そ
の
実
質
消
費
を
維
持
せ
し
め
る
た
め
に
貯
蓄
を
減
少
せ
し
め
る
と
、
ま
た
利
潤
収
得
者
が
そ
の
支
出
を
増
加
す
る
た
め
に
総
需
要
は
増
加
し
雇
用
も
増
加
す
る
。
し
か
し
レ
ン
テ
ィ
ー
ャ
が
消
貨
を
減
少
せ
し
め
利
潤
収
得
者
の
支
出
が
不
変
で
ゐ
れ
ば
総
需
要
は
低
下
し
、
雇
用
は
減
少
す
る
。
賃
銀
が
上
昇
し
て
物
価
が
比
例
的
に
上
昇
し
な
い
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
所
得
分
配
の
シ
フ
ト
は
賃
銀
の
方
に
有
利
で
あ
る
。
そ
こ
で
労
働
者
の
実
質
消
費
は
増
加
レ
ロ
ロ
の
上
井
を
結
果
す
る
傾
向
が
ゐ
る
。
所
得
分
間
の
巨
視
的
経
済
理
論
ゴし
経
営
と
経
済
四
O 
Z
曲
線
と
D
曲
線
と
は
相
に
独
立
的
な
函
数
で
は
な
い
。
Z
曲
線
の
み
に
よ
っ
て
生
産
力
関
係
か
ら
の
み
所
得
分
配
パ
グ
l
γ
の
変
化
を
分
析
し
て
も
、
(
ワ
イ
γ
ト
ロ
1
プ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
生
産
力
関
係
に
よ
る
分
析
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
)
そ
の
こ
と
は
分
配
パ
グ
1
ン
の
決
定
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
Z
の
変
化
は
所
得
分
配
パ
グ
l
v
の
変
化
を
通
じ
て
D
を
変
化
せ
し
め
る
。
D
の
変
化
は
所
得
水
準
を
変
化
せ
し
め
、
分
配
パ
グ
l
v
を
変
化
せ
し
め
る
。
採
用
し
て
総
需
要
の
側
面
を
重
視
し
た
。
ワ
イ
γ
ト
ロ
1
プ
は
こ
の
分
析
の
一
面
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
生
産
力
の
側
面
よ
り
、
所
得
分
配
パ
グ
l
γ
の
変
化
を
考
察
し
た
。
じ
か
し
、
当
広
。
計
六
ω
(
U
2
8
d
H
O
o
q
も
ワ
イ
ン
ト
ロ
l
プ
理
論
も
と
も
に
主
と
し
て
静
学
的
分
析
で
あ
っ
て
、
経
済
発
展
の
過
程
に
お
い
て
所
得
分
配
の
パ
グ
l
v
が
い
か
に
変
化
し
且
つ
そ
の
変
化
が
経
済
発
展
に
ど
の
よ
う
な
り
パ
l
カ
γ
シ
ヨ
ン
を
あ
た
え
る
か
と
い
う
古
典
派
的
な
問
題
は
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
古
典
派
理
論
へ
の
復
帰
を
主
張
し
た
ポ
者
E04モ
ω
0
5
0
吋
F
o
。
ミ
は
ケ
イ
γ
ズ
的
モ
デ
ル
を
ー
ル
デ
イ
シ
グ
の
分
析
で
す
ら
、
そ
の
問
題
意
識
に
お
い
て
全
く
具
る
も
の
で
あ
っ
た
。
古
典
派
的
な
問
題
、
そ
れ
は
今
日
再
び
J
、
ロ
ピ
ン
ソ
γ
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
の
「
資
本
蓄
積
論
」
は
近
代
経
済
学
的
視
角
か
ら
(
そ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
有
効
需
要
分
析
の
一
般
化
を
通
じ
て
)
勤
学
的
な
巨
視
的
分
配
理
論
の
一
っ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
女
が
そ
こ
で
何
に
よ
り
も
重
点
を
お
い
た
問
題
は
、
技
術
的
進
歩
、
資
本
の
蓄
積
と
所
得
分
配
パ
グ
l
v
変
化
と
の
因
果
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題
の
解
明
に
お
い
て
彼
女
が
利
用
し
た
分
析
用
具
は
ウ
イ
ク
ゼ
ル
的
な
生
産
力
函
数
で
あ
っ
た
。
ワ
イ
γ
ト
ロ
l
プ
の
理
論
と
同
様
生
産
力
的
側
面
の
考
察
が
取
入
れ
ら
れ
て
お
る
が
、
彼
女
に
お
い
て
は
消
費
財
産
業
部
門
と
投
資
財
産
業
部
門
と
の
二
部
門
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
両
部
門
の
雇
用
比
率
と
所
得
分
配
率
或
い
は
技
術
的
進
歩
と
の
関
係
が
、
黄
金
時
代
或
い
は
安
穏
の
状
態
(
ω
宮
古
え
可
包
門
HE--仲
u
J
と
い
う
仮
設
的
な
状
態
の
下
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ピ
シ
ソ
γ
の
「
資
本
蓄
積
論
」
を
巨
視
的
な
分
配
理
論
と
レ
て
取
上
げ
た
場
合
、
彼
女
の
分
析
が
今
日
の
所
得
分
配
問
題
に
ど
の
よ
う
な
意
義
と
重
要
性
を
持
っ
か
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
。
註
(1) 
F
z
t
H
m
。
同
ロ
ヨ
ふ
(
凶
回
目
。
m足
。
。
件
。
吋
HHOBmg
問
。
ヴ
0
1
z
p
-己
正
田
・
。
伊
丹
O己
∞
・
0
2・
Z
N
0
・
J
ぐ
。
吋
財
団
)
m
g止
P
O門
出
片
山
Oロ
)
ぐ
。
-
・
4
H
H
H
・
H
Y
M吋
∞
l
u
・
彼
は
「
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
」
の
序
に
お
い
て
も
「
こ
の
分
配
を
左
右
す
る
諸
法
則
を
決
定
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
経
済
学
の
主
要
問
題
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
チ
ユ
ル
ゴ
l
、
ス
テ
ユ
ア
l
ト
、
ス
ミ
ス
、
シ
ス
モ
ン
デ
l
共
の
他
の
著
作
に
よ
っ
て
、
乙
の
学
問
、
が
進
歩
し
た
こ
と
は
爾
か
の
で
あ
る
。
」
(
小
泉
信
三
訳
)
く
多
大
な
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
旦
地
代
利
潤
及
び
賃
銀
の
自
然
的
行
程
に
関
し
て
彼
等
が
吾
人
に
教
え
る
所
、
甚
だ
満
足
す
る
に
足
ら
ざ
る
も
Z
-
o
v
o
-
g
同
巳
品
。
吋
¥
長
1
0
5
P片
山
〈
O
叶
Fo。同日
g
。
同
口
町
仲
ユ
ヴ
ロ
昨
日
o
p
問
。
ぐ
目
。
唱
え
開
。
。
ロ
。
自
問
。
∞
Z
E
2・
J
1
。
】
・
凶
凶
口
同
・
呂
田
ー
一
∞
ω
∞
(2) 
可
・
∞
品
シ
ュ
ン
ペ
l
タ
l
は
、
リ
カ
i
ド
は
分
問
題
論
と
経
済
学
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
産
出
高
を
規
定
す
る
法
則
に
つ
い
て
殆
ん
ど
な
に
も
述
べ
て
い
な
い
と
し
、
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
リ
カ
l
ド
の
分
折
を
z
p
b
o
件
。
戸
吋
=
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
出
E
Z
3
1
0同
開
。
。
ロ
O
B
r
k
rロ
己
MH田町・
HU
・ω
∞
l
u
g
w
当
日
F
B
H
・
回
2
自
己
・
開
。
。
ロ
o自
向
。
ロ
U1HMmwB-2・
3
2
・
目
5
k
p口
o
g
t
oロ
O同
開
。
。
ロ
O
B目
。
問
。
印
O己
Hoop
何
回
g
u
-
m
E
H
H
Oロ。吋
O同
国
O
H
B丘
町
5
5
5
出
巳
4
・
3
u
u所
載
の
冨
・
問
。
。
2
・
2
と
g
g丘
2
0
叶
v
o
o
Z
2
0同
Fmvσ
一
2
.
ω
ω
F
R
O
W
H
Y
一∞
ω
こ
の
論
文
で
レ
ー
ダ
ー
は
次
の
よ
う
な
説
明
を
あ
た
え
て
い
る
。
「
弓
5
当
E
。
失
ω
の
2
8
H
4
5
2可
は
体
系
、
が
均
衡
で
あ
る
た
め
に
は
、
事
前
的
貯
蓄
と
事
前
的
投
資
と
が
均
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
命
題
で
も
っ
て
出
発
す
る
。
こ
の
命
題
か
ら
こ
の
事
が
推
論
さ
れ
る
、
も
し
経
済
が
諸
部
門
に
分
割
さ
れ
る
な
ら
ば
、
各
部
門
は
こ
と
な
っ
た
限
界
(
そ
し
て
平
均
)
貯
蓄
性
向
を
も
ち
、
体
系
が
均
衡
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
部
門
聞
の
所
得
分
配
は
意
図
さ
れ
た
事
前
的
設
資
に
ひ
と
し
い
事
前
的
貯
蓄
を
発
生
せ
し
住) (3) 
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
集
計
立
に
お
い
て
、
所
得
水
準
は
そ
の
分
聞
と
同
様
貯
蓄
と
投
資
と
の
均
等
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
か
く
て
結
果
に
お
い
て
一
つ
の
万
程
式
と
二
つ
の
末
知
数
、
所
得
水
準
と
そ
の
分
配
が
残
る
。
」
レ
ー
ダ
ー
は
こ
の
タ
イ
プ
の
理
論
の
代
表
者
と
し
て
、
ボ
ー
ル
ヂ
イ
ン
グ
と
カ
ル
ド
ア
を
あ
げ
て
い
る
。
ボ
ー
ル
デ
イ
ン
グ
は
次
の
ご
と
く
云
う
「
ワ
ル
ラ
ス
の
一
般
均
衡
理
論
は
分
配
は
価
格
決
定
体
系
を
通
じ
て
生
産
要
素
価
格
を
決
定
し
つ
つ
、
交
換
(5) 
所
得
分
配
の
巨
視
的
経
済
盟
論
四
経
営
と
経
済
四
過
程
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
仮
定
す
る
。
そ
の
理
論
が
見
過
す
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
資
本
家
に
た
い
す
る
支
払
は
受
換
よ
り
も
む
し
ろ
移
転
の
性
質
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
配
当
金
に
つ
い
て
は
真
実
で
ゐ
っ
て
、
貸
借
対
照
表
の
観
点
か
ら
云
へ
ば
、
そ
れ
は
唯
に
財
産
の
淑
少
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
交
換
は
そ
の
総
価
値
を
獄
ず
る
こ
と
な
く
財
産
を
移
転
す
。
乙
と
を
意
味
す
る
。
」
問
。
ロ
ロ
丘
炉
開
・
目
。
己
門
出
ロ
m
-
k
r
問
。
。
。
ロ
印
可
ロ
丘
町
O
ロ
O
同
開
。
。
ロ
。
百
円
。
ω
・一回切口
-
H
M
E
P
S
凶・
(6) 
吋
Z
H
B
M
gのけ
O
ご
v
o
d
E
g
o
Q
H
Z
Q
ず
可
ロ
・
冨
・
当
z
m
E・
呂
ω
一-
(7) 
所
哉
の
ボ
i
ル
ヂ
イ
ン
グ
の
論
文
「
国
民
所
得
の
分
け
前
と
し
て
の
賃
銀
」
(
邦
訳
、
内
田
忠
寿
訳
編
「
労
働
組
合
と
現
代
経
済
学
」
一
二
三
頁
〉
出
o己
。
Em-
「
問
。
。
。
ロ
丘
2
0件目。ロ
O同
開
。
。
ロ
O
B仙
の
凹
」
可
同
丘
2
0
H凶
・
及
び
「
即
日
間
vpo件
。
同
伴
何
回
o
d
E
oロ
」
邦
訳
一
二
四
頁
。
ま
た
ポ
ス
ト
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
で
あ
る
ハ
ロ
ツ
ド
や
ド
マ
l
ル
の
巨
視
的
経
済
成
長
理
論
に
も
所
得
分
配
へ
の
関
心
が
欠
け
て
い
る
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
は
L
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
技
術
の
進
歩
と
所
得
分
配
パ
タ
ー
ン
の
変
化
及
び
経
済
の
発
展
と
の
関
連
が
、
体
系
的
に
分
折
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
一
『
・
問
。
立
ロ
問
。
P
K
F
O
ロ
自
己
p
t
oロ
O
同
h
d
H
V
広科目・
mw
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
∞
同
H
o
-
-
E
m
-
Z
E
Zロ
己
阿
ロ
の
O
B
O
出
o
v
s
-
2・
3
2
の
中
の
一
章
古
の
O
B
O
門出回可
F
E
-
oロ
を
見
よ
。
尤
も
シ
エ
i
リ
ン
グ
の
こ
の
章
で
は
、
所
得
分
配
の
変
化
、
が
国
民
所
得
水
準
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
る
か
が
考
察
の
主
題
で
あ
っ
て
、
分
配
パ
タ
ー
ン
の
決
定
要
因
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
分
折
さ
れ
て
お
ら
な
い
。
ボ
ー
ル
デ
イ
ン
グ
は
消
費
を
合
間
片
言
。
仲
古
ロ
丘
包
括
立
の
意
味
に
使
用
し
、
ケ
イ
ン
ズ
的
な
意
味
の
消
費
を
V
0
5
0何回。
E
P
σ
8
4
z
oロ
と
よ
ん
で
い
る
。
ポ
ー
ル
デ
イ
ン
グ
は
「
H
B
3与
え
p
o
d
E。ロ」
E
U口
で
も
同
様
に
貸
借
対
照
表
的
な
分
折
を
試
み
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
去
グ
の
概
念
が
入
っ
て
い
な
い
。
家
計
購
入
H
消
費
と
想
定
し
て
い
る
。
「
岡
田
市
戸
の
件
。
同
5
0
d
E
oロ
」
邦
訳
二
ニ
一
一
良
i
一一一一一一頁
ボ
ー
ル
ヂ
イ
ン
グ
の
説
明
で
は
、
発
展
的
な
会
社
の
野
心
的
な
経
営
者
は
利
潤
の
株
主
へ
の
配
当
を
で
き
る
だ
け
お
さ
え
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
し
ま
た
既
に
大
規
模
の
限
界
に
き
て
い
る
会
社
で
は
無
用
の
財
産
を
蓄
積
す
る
よ
り
も
、
す
べ
て
の
利
潤
を
分
間
す
る
で
あ
ろ
う
。
(町。仰但)
同
0
0
0
ロ
丘
同
ロ
の
江
O
ロ
回
以
・
問
印
∞
03) 
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
モ
デ
ル
で
は
消
費
財
部
門
の
雇
用
比
率
の
増
大
は
労
働
所
得
の
分
配
率
の
上
井
を
意
味
す
る
。
】
・
同
o
z
g
o
p
5
0
K
F
0
2
自
己
主
目
。
ロ
え
の
P
M
V
-
E
-
-
一
u
g
・
同
・
開
・
回
o
巳
品
目
ロ
m-
問
。
。
。
ロ
丘
2
0片
山
O
ロ
。
同
開
。
。
ロ
。
目
付
夕
H
M
g
p
g
M
内
同
・
-A匂
h
H
u
r
 
的
H
B
H
M
P
O
仲
O
同
伴
V
O
C
E
o
p
邦
訳
一
四
O
頁
I
一
四
一
一
良
出
・
同
巳
門
同
O
吋¥‘
k
r
z
o
g
E
可
。
叶
何
回
O
O
Z
2
0
同
口
町
ω
丹
江
ぴ
丘
町
O
ロ
=
同
2
-
0
4司
O
同
開
。
。
ロ
o
自
由
。
∞
宮
内
出
o
m
-
-
u
u
u
l
z
u
m
・
J
1
♀
-
M凶
口
同
・
4日聞
こ
れ
が
カ
ル
ド
ア
に
よ
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
の
当
5
0
4弐
ω
の
2
8
に
つ
い
て
の
寓
話
だ
と
さ
れ
る
。
資
本
家
の
消
費
の
上
井
は
同
額
に
け
彼
等
の
利
潤
を
増
加
せ
し
め
る
。
l
iそ
し
て
ま
た
カ
レ
ツ
キ
!
の
利
潤
理
論
に
お
い
て
、
資
本
家
は
彼
等
、
が
支
出
す
る
も
の
を
得
、
労
働
者
は
彼
等
が
う
る
も
の
を
支
出
す
る
と
い
う
文
句
に
相
当
す
る
と
い
う
。
倒
カ
ル
ド
ア
は
次
の
よ
う
な
数
字
例
を
か
か
げ
る
。
r
L
D
F
r
i
g
の
と
き
、
l
「
HMロ
渓
で
あ
る
と
[
河
lH百
戸
も
し
し
円
uM一
%
と
な
る
と
[
吋
l
i
s渓
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
r
L
O
J
円
J
1
d
「
吋
デ
∞
1
0
の
場
合
|
円
u
E渓
で
ま
l
内
lHAO清
か
で
あ
っ
て
、
ー
「
HM一
渓
と
な
る
と
十
同
日
合
唱
か
に
上
回
計
す
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